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Součástí všech forem přípravy by měl být i příslušný profesionální výcvik 
na základních školách. Specializační studium by mělo být např. ukončeno 
nejen závěrečnou ústní zkouškou, ale především tvůrčím zpracováním ná­
ročnějšího projektu řízení určité základní školy.
Finanční zajištění: větší část nákladů hradit ze státního rozpočtu, 
(kapitola 333), menší část nákladů může uhradit uchazeč o místo ředitele 
ze svých zdrojů.
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Výchova vo voľnom čase žiakov —  súčasť práce školy 
a prípravy učiteľov
Emília Kratochvílová
Voľný čas a škola predstavujú dve zdanlivo protichodné oblasti života — ško­
la ako svet práce a povinností, voľný čas ako svet voľnosti a slobody. Avšak 
iba spoločne vytvárajú možnosti pre vyváženú harmóniu podmienok života 
žiakov a pre rozvoj ich osobnosti. Učiteľ a žiak — dva póly procesu výchovy 
— spolu tvoria jeho entitu a dávajú zmysel práci školy. Ak má učiteľ splniť 
svoje poslanie s pozitívnym vstupom do procesu utvárania osobnosti žiaka, 
musí byť na úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu pripravený, a to nielen 
na vyučovanie ale aj na výchovu žiakov mimo vyučivania. Je to dôležité naj­
menej z dvoch dôvodov: jednak preto, že súčasťou práce učiteľa je aj práca
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so žiakmi mimo vyučovania a jednak preto, že u nás súčasne s kvalifikáciou 
učiteľa získava aj kvalifikáciu vychvávateľa vo výchovných zariadeniach pre 
deti a mládež.
Aj keď v súčasnosti výchova žiakov mimo vyučovania zostala v úzadí 
pozornosti školy (vplyvom potrieb riešenia základných otázok vyučovania 
v zmenených spoločenských podmienkach), škola se nemôže dištancovať od 
práce so žiakmi mimo vyučovania. Ona v histórii v našich kultúrnych pod­
mienkach vždy bola prirodzenou súčasťou práce školy a učiteľa.
Možno spomenúť stredoveké cirkevné (kláštorné a katedrálne) školy zná­
me svojou tvrdou disciplínou a drilom, avšak ani v nich nechýbalo uvoľne­
nie, oddych a zábava v rôznych podobách (žiaci hrali kocky, behali o závod, 
hádzali kameňmi, hrávali divadlá, ktorým musel predchádzať nácvik), po­
dobne na latinských školách (katolíckych i protestantských) v 16. a 17. sto­
ročí považovali za dôležité popri vzdelávaní venovať sa aj telesným cvi­
čeniam, vychádzkam, súťažiam, divadlám, hudbe, verejným vystúpeniam 
žiakov. Hlavne divadlo plnilo funkcie didaktické, výchovné, zábavné i spo­
ločenské. Vyučovanie bolo spojené s výchovou žiakov i mimo vyučovania. 
Mnohé formy vyučovania tých čias sú v súčasnosti aj typickými formami 
výchovy mimo vyučovania a výchovnej práce so žiakmi vo voľnom čase, na- 
pr. divadlá, hry, verejné vystúpenia, súťaže. V tých časoch boli súčasťou 
práce učiteľa, ktorý se venoval žiakom na vyučovaní i po vyučovaní.
Idey výchovy vo voľnom čase žiakov nájdeme aj v Komenského koncep­
cii pansofickej školy, ktorá mala byť dielnou ľudskosti. V „Zákonoch dobre 
organizovanej školy“ spracoval podrobne požiadavky aj na rozdelenie času 
žiakov, na spôsoby oddychu, kde odporúčal hry, zábavy i zdravotné cvičenia. 
Otázky výchovy mimo vyučovania a vo voľnom čase žiakov sú obsiahnuté 
vo vedľajšom štúdiu, kde odporúčal „cvičenie ducha zadelené podľa výberu“ 
a v doplňujúcom štúdiu zameranom na „starostlivosť o tie veci, ktoré samy 
od seba neprospievajú múdrosti, výrečnosti, mravnosti a zbožnosti, mnoho 
však prospievajú k udržaniu pružnosti tela a čulého ducha, sem patria zá­
bavy a hry.“ 1 To malo byť doplnením hlavného štúdia vo vševednej škole, 
pričom všetky činnosti si mali vzájomne napomáhať. Medzi štúdia tretie­
ho druhu zaradil Komenský rozličné hry a divadelné predstavenia, „ktoré 
nepôsobia natoľko na vnútorné vzdelanie ducha, ako skôr na telesnú šikov­
nosť a tým i na prebudenia a podporovanie duševnej svižosti.“ 2 Hry nazýval 
telesným a duševným pohybom, ktorý treba u žiakov podporovať. Dbal pri­
tom na správny výber hier, kde pamätal aj na telesné a zdravotné cvičenia 
a vychádzky. Veľkú pozornosť venoval divadelným predstaveniam, nielen 
z didaktického hľadiska pri osvojovaní si a precvičovaní textov učebnej lát­
ky z latinského jazyka, ale aj pre rozvoj duševných schopností, motivácie
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k vyšším cieľom žiakov, navykanie na veřejné vystupovanie atď., tedy aj 
z výchovného hľadiska. To všetko je aktuálne aj v súčasnosti. Komenské­
ho dielo je inšpiráciou aj pre oblasť výchovy žiakov v mimovyučovacom 
a voľnom čase.
Mohli by sme pokračovať v historickom prehľade dalších období, kde uči­
telia vždy pracovali so žiakmi aj mimo školských lavíc a mimo vyučovania. 
Napr. aj školská reforma v dobách Márie Terézie Ratio educationis (1777) 
stanovuje v predpisoch aj povinnosti starostlivosti školy a učiteľov o žiakov 
mimo vyučovania v škole, aj mimo školy.
V historickom vývoji sa neskôr vyčlenili v rámci školy i mimo školy 
výchovné zariadenia, ktoré se špecializujú na výchovu žiakov mimo vyučo­
vania, aj v ich voľnom čase. Škola, učiteľ, hlavne triedny učiteľ majú však 
mnohé úlohy starostlivosti o žiakov aj mimo vyučovania, napr. pri výchove 
talentovaných i zaostávajúcich, pri organizovaní záujmovej činnosti žiakov, 
príprave na súťaže, olympiády, slávnostné príležitosti — v pravidelnej i prí­
ležitostnej činnosti. Je proto potrebné, aby učitelia boli aj na túto prácu 
so žiakmi pripravovaní v rámci svojho štúdia. Malo by byť súčasťou ich 
odbornej kompetencie.
V pedagogickej teórii v súčasnosti pristupujeme k otázkam výchovy žia­
kov mimo vyučovania v škole i mimo školy ako k výchovnému ovplyvňova­
niu ich voľného času. Chcem tým zdôrazniť špecifiká tejto výchovy, ktorá
by nemala byť pokračovaním školských povinností žiakov, ani predĺžením 
vyučovania — ani pre žiakov, ani pre učiteľa.
Vychádzajúc z chápania voľného času vo výchove ako protipólu sveta 
práce a povinností, tedy ako času pre seba, sebarealizáciu podľa vlastných 
potrieb a záujmov, vymedzujeme aj základné prístupy k výchove žiakov 
mimo vyučovania a vo voľnom čase. Sú to hlavne: dobrovoľnosť pri výbere 
činností a aktivít, výchovne usmerňovaná prostredníctvom motivácie žiakov, 
obsah činnosti podľa aktuálnych potrieb a záujmov žiakov, odlišnosť foriem 
a metód práce ako vo vyučovaní, činnostný charakter s aktívnou účasťou 
žiakov, možnosti uplatnenia a rozvoja iniciatívy, tvorivosti v činnostiach 
i v sociálnych kontaktoch, radostná a optimistická atmosféra, rôznorodosť, 
pestrosť, zaujímavosť, príťažlivosť obsahu i foriem práce. To sú dôvody, pre 
ktoré je potrebné začlenenia tohto obsahu výchovy a primeraná dotácia 
počtom hodín, obsahom v teoretickej i praktickej príprave budúcich učiteľov.
Odborníci z rozličných odborov — psychológie, sociológie, medicíny i pe­
dagogiky sa zhodujú v tom, že voľný čas je priestor na regeneráciu fyzických 
a psychických síl, na oddych a rekráciu, zábavu, rozvoj osobnosti, jej seba­
realizáciu v aktívnej činnosti podľa vlastných potrieb a záujmov, v ktorom 
by mali byť podmienky pre kompenzovanie prevažné psychického zaťaženia
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žiakov vo vyučovaní v rozmanitej činnosti, pro rozvoj sociálnych kontaktov 
atď. Výchova vo voľnom čase — v škole i mimo školy k tomu má vytvárať 
vhodné podmienky s ponukou zaujímavých a príťažlivých aktivít ako nekon­
trolovateľná činnosť skupín detí a mládeže, v ktorých hľadajú únik z nudy 
všedného života v drogách a protispoločenských prejavoch.
Vo vyučovaní si žiaci osvojujú to, čo predpokladáme, že budú potrebo­
vať v živote i pre všeobecné vzdelanie a rozhľad a v rámci výchovy mimo 
vyučovania a vo voľnom čase by mali mať možnosť komunikovať vzájomne, 
robiť, čo ich zaujíma, v praktických činnostiach získavať skúsenosti, zážitky, 
ktoré ich obohatia, pritom prispejú k ich vzdelaniu.
Sú to teda iné východiská, formy práce pre výchovnú prácu ako vo vyu­
čovaní, ktoré zostáva a patrí k povinnostiam žiakov, je základom obsahu ich 
„pracovného času“ aj pri humanizácii výchovy vzdelávania. Je teda dôleži­
té, aby učiteľ poznal špecifiká výchovného pôsobenia na žiakov v čase mimo 
vyučovania — výchovy vo voľnom čase žiakov. V príprave učiteľov najmä 
základnej ale aj strednej školy by mala byť obsiahnutá aj pedagogika voľné­
ho času pre zásadné objasnenie jej filozofie, osvojenie si teórie a metodi­
ky výchovných činností (oddychovo- rekreačných, zábavných, záujmových 
i pracovných), vrátane praktickej prípravy počas pedagogickej praxe v škol­
ských výchovných zariadeniach (v školskom klube detí, resp. školskej dru­
žine, stredisku záujmovej činnosti, v cetre voľného času, resp. v dome detí 
a mládeže, domove mládeže a iných zariadeniach pre prácu s deťmi a mlá­
dežou vo voľnom čase. V súčasných učebných plánoch učiteľskej prípravy 
na vysokých školách je zatiaľ zastúpená veľmi nedostatočne.
V y p lý v a  to  z a n a lý zy  u čebn ých  p ro g ra m o v  učiteľského š tú d ia  n a  pedag ogický ch  a filo­
zofických fak u ltách  v  S lovenskej republike. T o  p o z o stá v a  zv ä č ša  zo zá k la d o v  pedagogiky, 
všeobecnej d ida ktiky , d id a k tik y  p re d m e to v  štu d ijn éh o  o d b o r u  a z voliteľn ých  p red m etov . 
S itu ácia  je  v te jto  o b la sit ro zličn á . V c e lk u  m o žn o  k o n šta to v a ť, že n a jo b sa ž n e jšia  p ed a g o ­
gická p ríprava učiteľov —  a j so  zreteľom  na vý ch ovn ú  p rá cu  so  ž ia k m i m im o  v y u čovan ia  
—  je  na p ed ag ogick ý ch  fa k u ltá ch  v y so k ý c h  škôl. I keď ani tú  n e p o k la d á m e  za  posta ču jú cu .
T v o r ia  ju  o b vy k le  v príprave učiteľov 1 -4 .  roč. Z Š  dve až tri té m y  v rá m ci všeobecnej 
pedag ogiky , za o b e ra jú ce  se te o retic k ý m i otá zk a m i v ý c h o v y  m im o  v y u č o v a n ia  a v y ch ová- 
vateľská pra x  k on čiaca s a m o s ta tn ý m i v ý stu p m i štu d e n to v . N a  P ed ag ogick ej fakulte U K  
v B ratislave je  v  3. roč. (Z Š )  d isc ip lín a  „V ý c h o v a  detí v o  v o ľn o m  č a se “ a v  4 . roč. stá žo v ý  
p o b y t v  m im o šk o lsk ý ch  za rid en iach . N a  V y so k e j p ed a g o g ick ej v N itre  v  3. roč v rá m ­
ci všeo becn éh o  zá k lad u  je d e n  se m ester p red m et „T e ó ria  a  m e to d ik a  vých ovnej práce“ . 
V  je h o  obsah u  sú a j o tá zk y  práce vo  vý ch ovný ch  za ria d e n ia ch , sp o lu p rá ce  rodiny, školy  
a v ý ch ovn ý ch  in štitú cií. V  ob sah u  príp rav y  učiteľov pre 5 . - 1 2 .  ro č. (2 . s t. ZŠ a SŠ) sú  
p red m ety : zá k la d y  p ed a g o g ik y , te ó r ia  vý ch o v y  a n a P ed a g o g ick ej fak u lte  U P J Š  v P rešove  
aj p red m et teória  školy, v  rá m ci ktoréh o je  te m a tic k ý  celok  k o tá zk a m  v ý ch ovy m im o  
vy u čo v a n ia . T ie ž  m ed zi v o liteľn ý m i p redn á škam i n a V y so k e j škole pedagogickej v N itre  
je : d ra m a tick á  v ý ch o v a , teó r ia  a m eto d ik a  etickej v ý ch o v y , te ó r ia  a  m eto d ik a  estetickej 
vých ovy . N a  P edagogickej fa k u lte  U M B  v Banskej B y str ic i v  o b sa h u  p rípravy učiteľov
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nie sú  tém a tick é  celky s o tá zk a m i vý ch o v y  m im o  v y u čo v a n ia , ale v  rôznych  sú v islostiach  
sa  tý m i o tá zk a m i za o b e ra jú , napr. v  teórii v ý ch o v y  pri otázkach  h o d n o to v e j orientácie  
zd ô ra zň u je  sa  v ý z n a m  voľného ča su , ak tiv ity  voľného času ako preven cia p ro ti d ro g á m , 
v p ly v  tried n eh o učiteľa n a vý ch o v u  detí k voľném u času v  ro din e, v  obsah u  p re d m e to v , 
n a p r. lite tú ra , te lesn á  vý ch o v a  ai. —  sú štu d en ti u sm erň ov an í aj k ich u p la tň o v a n iu  vo v ý ­
chove m im o  v y u čo v a n ia . V  pedagogickej d ia gn o stik e  sa  za o b e ra jú  a j v y u žív a n ím  m e tó d y  
ro zh o voro v  s d eťm i o trávení ich voľného času . V  rá m ci súvislej p ed ag ogick ej praxe sa  
štu d e n ti zú ča stň u jú  aj m im o šk o lsk ý ch  p o d u ja tí. T ie ž  m ed zi v ý b e r o v ý m i se m in á rm i z p e ­
d a g o g ik y  sú a j „v ý sk u m y  voľného času d e tí“ .
In á  je  o tá zk a  v štú d iu  o d b o ru  p ed a g o g ik y  a sa m o z re jm e  v  šp ecia lizovan ej príprave  
v y ch o v á v a teľo v , p ed ag ogick ý ch  p ra co vn íkov n a  úseku v ý ch o v y  detí a m lá d e že  vo vo ľnom  
čase. U sk u to čň u je  sa  h la vn e n a p e d ag ogick ý ch  fa k u ltá ch , ale a j na filozofických  fakultách  
v o d b o r e  v y ch o v á v a teľstv a  ako za m era n ia , či šp ecia lizácie  š tú d ia  o d b o r u  p ed ag ogik y  —  
v y ch o v á v a te ľstv a  (ako tra d ičn é 5 -ročné m agistersk é  š tú d iu m ), tiež o d b o r u  p ed a g o g ik y  se 
šp e c ia lizá c ia m i p o  3. roč. v rá ta n e  p ed a g o g ik y  voľného času . N a  v y so k ý c h  školách m á ­
m e  tiež 3 -ro č n é  bakalárske štú d iu m  p ed a g o g ik y  voľného času (V y s o k á  škola  p ed ag ogik a  
v  N itr e , F ilo zofick á  fa k u lta  U K  v B ra tis la v e ). N a  F F  U K  v B ratislave  sa  v  sp olu p ráci s Iu - 
ven tou  —  šk o lsk ý cm  v ý ch o v n ý m  za ria d en ím  (b ý v . S lo ven ský d o m  detí a m lá d eže  v B r a ­
tisla v e) realizu je  extern e bakalárske štú d iu m  p e d a g o g ik y  voľného času pre p racovníkov  
z p ra x e , k toré v  teoretickej časti za b ezp e č u je  F F  U K  a v  praktickej časti štú d ia  šp ecia ­
lizácií: m e to d ík  zá u jm o v ý ch  čin n ostí —  u m eleck ej, šp o rto v e j, p rírod o ved n ej, technickej, 
(p o d ľa  v ý b e ru  štu d e n to v ) za b ezp e č u jú  p ed ag ogick í p racovníci Iuventy. P edagogické p ra ­
xe štu d e n to v  v  k a žd om  ročn íku  se u sk u to čň u jú  v  školských  v ý ch ovn ý ch  zariadeniach  n a  
Slovensku .
V  sú ča sn o sti na P edagogickej faku lte  U P J Š  v  P rešo ve je  za u jím a v á  k om b in á cia  š tú ­
d ia  u čiteľstv a  1 . -4 .  roč. ZŠ  a  vy ch o v á v a teľstv a , p o d o b n e  n a  Pedagogickej fakulte  U K  
v B ra tisla v e  k o m b in á cia  štú d ia  v y ch o v á v a teľstv a  a  sociá lnej práce —  v šetk o  v 5 -ro č n o m  
m a g iste rsk o m  štú d iu .
N a  uv eden ých  v y so k ý ch  školách sú v y p iso v a n é  a j té m y  d ip lo m o v ý c h  prác štu d en to v  
z o b la sti v ý c h o v y  m im o  v y u čo v a n ia  a m im o šk o lsk ej vý ch ovy . V  uvedených ty p o ch  š tú d ia  
v y ch o v á v a te ľstv a  a p e d a g o g ik y  voľného času sú  ťa žisk o m  obsah u  teoretickej a  praktickej 
p ríp rav y  o tá zk y  v ý ch o v y  vo vo ľn om  čase —  v  škole i m im o  školy.
K a ž d á  z uveden ých  kocepcií štú d ia  m á  sv o je  v ý h o d y  a n evý h od y . Z a  dôležitú  sú časť  
štú d ia  p o v a žu je m e  ped ag ogick ú  p ra x  štu d e n to v . P r a x  v  školských v ý ch o v n o -v zd e lá v a c ích  
za ria denia ch  zv y šu je  m o tiv á ciu  š tu d e n to v , a j ich p o z n a tk y  o vý ch ovn ej práci s d e ťm i 
a m á d e žo u  vo v o ľn om  čase.
Předpokládáme, že v súčasnosti ekonomických problémov školstva 
(i s perspektívou blízkej budúcnosti), keď sú zavedené a zvyšujú sa poplatky 
žiakov za pobyt aj v školských výchovných zariadeniach, bola by životněj­
ší škôr príprava pracovníkov so širšími možnosťami uplatnenia ako učiteľa 
a vychovávateľa podobne ako spomínané štúdium učiteľstva 1.-4. roč. ZŠ 
a vychovávateľstva, alebo vychovávateľstva a sociálnej práce, tiež vychová­
vateľstva a cudzieho jazyka, kedy by sa v práci výchovných zariadení pro­
fesionálne uplatňovali aj učitelia odborne pripravení aj na výchovu mimo 
vyučovania — vo voľnom čase žiakov.
O potrebe výchovného ovplyvňovania voľného času detí a mládeže sa
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v pedagogickej obci nemusíme presviedčať a uznáva to aj laická verejnosť. 
Sú totiž výrazne viditelné jej funkcie a úlohy vo výchove žiakov, z ktorých 
spomenieme aspoň najdôležitejšie: uspokojovanie potrieb a záujmov žiakov, 
rozvoj nadania, tvorivosti a ďalších schopností, kompenzácia nedostatkov so­
ciálneho prostredia (hlavne rodiny) vo vývine, aktívny oddych v primeranej 
činnosti, výchova k voľnému času ako hodnote, užitočné trávenie voľného 
času v aktívnej tvorivej činnosti, ktorá je najúčinnejšou prevenciou pro­
ti zvyšujúcej se trestnej činnosti, drogovej závislosti detí a mládeže, ktorá 
sa posúva do rokov detstva a proti ktorému spoločnosť hľadá účinné pro­
striedky boja. Zdôrazňujeme, že účinejšia ako boj proti niečomu je práca 
v prospech niečoho. Z psychológie vieme, že sklony k deštruktivizmu sú ne­
gatívnym pólom tvorivosti, keď sme deti nenaučili uplatniť svoje potencie, 
energiu tvorivým spôsobom, prejavujú sa vandalizmom.
Výchova detí a mládeže vo voľnom čase prostredníctvom zaujímavej 
a tvorivej činnosti je najúčinnejším prostriedkom proti vandalizmu, dro­
govým závislostiam. Z praxe i z výskumov vieme, že hodnotová orientácia 
detí a mládeže, ktoré sa aktívne venujú nejakej záujmovej činnosti, je úplne 
iná, pozitívne zameraná. Nemá potrebu deštrukcie, fyzické a psychické sily 
sa uplatňujú v činnosti.
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Zabývat se nyní otázkami přípravy profesionálů pro oblast volného času 
připomíná snahu dostihnout v dáli mizející rychlík. Světová či evropská po­
zornost problematice volného času, způsobům trávení mimostudijní a mi­
mopracovní doby lidí, se výrazně liší od macešského přístupu našich volno- 
časově orientovaných i kompetentních osob. Neexistující volnočasová politi­
ka odpovědných orgánů, nepochopení, absence zájmu, dokonce až zaujatost 
rozhodujících činitelů na jedné straně, obrovský vzestup kriminality, spolu 
s negativními vlivy hráčství, sociálně patologických jevů, legislativními me­
